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【摘要 】本文认
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将重要祝种的主立法权从国务院转到全 国 人大手 中
,
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国范围内征收的地方税 ) 税法的 如

































































1 9 9 3 、 1 9 9 9 年对 《个人所得税 商投资企业和外国企业所得税法
法》
,
1 9 9 5 、 2 0















































尚未制定税收法 税务总局 ) 可制定税收条例实施











的市 ( 27个 )
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根据 1 9 8 4
年 9 月 1 8 日全国人大常委会做出
《关于授权国务院改革工商税制















































































过 程 不 断 循 环 ( 课 题 组
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方 收入行 为 的需要 ( 傅红伟
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